





















































































































































































































特別の方針や様式）となる。W.E、 E、 D.によると, themanner
ormethodinwhichabusinessoractioniscarriedon,(ある仕事や
行動が行なわれる方法や，手段) anactionorseriesofactions(一つ
の行動，叉は，一連の行動）となる。O、 S.E.D.によると,the
（262）
actormannerofproceedinginacourseofaction, aparticular
courseofaction, となる。
以上，要約すると， 「四つの正しい行動」となる。
(p)thefourpointstobeconsidered(四念住）
considerについて考えると,W.E、 E.D・によると,tothink
overcarefully,(注意深くえる)toregardhighly(尊重する）となる。
A.C、D.によるとtocontemplatementally,(精神的に熟考する）
tothink,toregardwithconsiderationorrespect(思いやりや，尊
敬の念で考える）となる｡O、S、 E.D.によると,thinkabout(so-
mething)inordertounderstandit,(物事を理解する為に考える)al-
lowforsomething(物事を酌量する）となる。
以上，要約すると， 「深く熟考し，物事を理解すべき四つの要点」とな
る。
(q)self-pride(我）について
先づ, selfについて考えると,W.E.E、D・によると,oneselfor
itself,(～自身，又は，そのもの自体),oforbyoneselforitself,(~
自身あるいは，そのもの自体で）となる。A、 C.D.によると,apers-
onorthingreferr℃dtowithrespecttoindividuality,one'snature,
one'scharacter・personalinterestとなる。
O.S.E、 D.によるとone'sowncharacterorpersonanty(自
身の性格や個性）となる。
prideについて考えると,W.E.E.D.によると,toohighano－
pinionofone'sownabilityorworth;afeelingofbeingbetter
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thanothers,(自分自身の能力，叉は価値についての高すぎる評価，他人
よりすぐれているという感情)asenseofpleasurethatcomesfrom
someactorpossession,(ある事の行為や，所有から来る満足感)Som-
ethingofwhichoneisproud(人が自慢しているもの）となる。
A.C.D.によるとthestateorfeelingofbemgproud,thebest
ormostadmiredpartofanything(何かの最も賞讃に値する部分）
となる。O、 S、 E.D・によると,ahighopimonofone'sownab-
ilityorimportance,(人が自身の能力や，重要さについて，ほめすぎる
事)asenseofone'sowndignityorworth,(人・自身の威厳や，価値
についての意識)afeelingofpleasureorsatisfactioninone'sacco-
mpmshmentsorpossessions,som th ngthatgivessomeoneplea-
sureorsatisfaction(人に楡みや，満足を与えるもの）となる。
以上，細かく述べて承ましたが，本文の場合，良い意味に使われていな
いので，要約すると「自分自身の能力，又は価値についての，高すぎる評
価」と云う意味になると思う。
(r)endurance(忍辱）について
先づ動詞endulreについて考えると,W.E、 E D.によると,tO
continueinexistence,(存在し続ける)tobearpatientlyorfirmly
（忍耐強く，又は断固として（苦し承など）に耐える）となる。A、 C.
D・によると,toholdoutagamst,tobearwithoutresistanceor
withpatience,(抵抗なしに，がまん強く，耐える)tocontinuetoe-
xist,(存在しつづける)tosufferwithoutyielding(屈つする事なしに
忍ぶ）となる。
O.S、 E、D.によると,sufferwithoutexpressingdisUke,(きら
（2“）
いの気持ちを出さずに耐える)tocontinueとなる。結局endureの名詞
がenduranceとなる故，以上を要約すると「苦しゑ等に屈する事なく，
耐える事」と云う意味になる。
(s)virtuousdeeds(功徳）について
virtuousはvirtueの形容詞故，先づvirtueについて述べると,W.
E、 E、 D・によると,moralexcellence,(道徳的美点)anactivebe-
neficialpower,(実際的な有益な効力)adesirableorpraiseworthy
quality(望ましい，又は，ほめるべき特質）となる‘，
A、 C.D.によると,moralexcellenceorgoodness,(腫徳的美点，
又は道徳的優良さ)apowerOrpropertyofproducingaparticulare-
ffect,(特別の効果を生ずる力や物）となる。O.S、 E.D.によると，
moralexcellenceingeneral,(一般的に道徳的にすぐれている事)ag-
oodquality,(善い特質)powertodogood(善い獅をなすべき力）と
なるo
deedは行為的，以上要約すると「道徳的に，すぐれた，ほめるべき特
質を有する行為」となる。
(t)fouremotionalstatesofmind(四無量心）について
emOtiOnalは，形容詞故，先づemotionについて述べると,W.E.
E、 D.によると,strongfeeling,(強い惑怖)amentalandbodily
reactionmarkedbystrongfeeling(強い感情により，示される心的又
は肉体的反応」となる。
A.C、D・によると,anyofthefeelingsofjoy,sorrow,fear,
hate,love,etc･となる。O、S、 E、 D.によるとastrongfeelmg,
（2“）
anexcitement(強い感情，興奮）となる。
以上，要約すると「四つの強い感情により示される心の状態）と云う意
味になる。
(u)realstateofthings(実相）について
realについて，述べると,W.E.E.D.によると,ofrelatmgt-
o,orconstitutingfixed,perman nt,orimmovablethings,(固定
したものの，永久的なものの，或は動かないものの，それらに関する，又
は，それらでできている)notimaginary,(柑像によるものでない)not
artificial(人工的なものでない）となる。
A.C.D・によると,true,existingoroccurringasfact,(事実と
して，存在し，生じている),genuine,(純すいな)notartificial,ori-
mitation,となる。
O.S.E、 D.によると,existinginfact(実際に存在する)not
man-made(人工的でない）となる。
stateについて述べると，
W、 E・ E.D・によると,mannerorconditionofbemg,(存在の
様態，或は，状態)conditionofmindortemperament(精神状態，又
は気質の状態）となる。
A.C.D.によるとtheconditionofapersonorthing,(人や
物の状態)conditionwithrespecttoconstitution,structure,fOrm,
phase,orthelike(櫛成，構造，形，局面に関する状況),amodeor
formofexistence(存在の方法や形式）となる。
O.S.E.D・によるとtheconditioninwhichapersonorthi-
ngis,aparticularmentalcondition(特別な緒神状態）となる。
（266）
次にthingsについて述べると，
W.E.E、 D.によると,stateofaffairs(事のありさま）となる。
A， C、D・によると,amatteroraffair,afactorcircumstan-
cepとなる． O、 S.E.D.によると,thestateofaffairs(傭況）
となる。
以上要約すると， （実際の，存在する事の様態）となる。
以上，仏教聖典(TheteachingofBuddha)の中の英訳の仏教用語
の，一部について，語義の上から，述べた次第である。
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